

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）　   『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
書
）、
一
九
九
頁
。 
 
（
16
）　 『
有
像
無
像
小
社
探
』 （
前
掲
書
）、
一
九
九
頁
。 
 
（
17
）　
『
神
路
手
引
草
』
地
（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
二
〇
五
頁
。 
 
（
18
）　
『
神
国
増
穂
草
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
四
一
六
頁
。 
 
（
19
）　
『
神
国
加
魔
祓
』 （
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
二
七
四
頁
。 
 
（
20
）　
注（
19
）
掲
載
書
、
二
六
三
頁
。 
 
（
21
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
一
九
五
頁
。 
 
（
22
）　
『
神
路
手
引
草
』
天
（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九
九
頁
。 
 
（
23
）　  『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
書
）、
一
九
六
〜
一
九
七
頁
。 
 
（
24
）　  『
有
像
無
像
小
社
探
』 （
前
掲
書
）、
一
九
六
頁
。 
 
（
25
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』 （
前
掲
書
）、
一
九
六
頁
。 
 
（
26
）　 
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』、
一
二
三
頁
。 
 
（
27
）　
高
島
元
洋『
山
崎
闇
斎
―
―
日
本
朱
子
学
と
垂
加
神
道
』（
ぺ
り
か
ん
社
、一
九
九
二
年
）参
照
。 
 
（
28
）　
『
垂
加
社
語
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、 
一
二
三
頁
。 
 
（
29
）　
注（
28
）
掲
載
書
、
一
二
二
頁
。 
 
（
30
）　
西
晋
一
郎
・
小
糸
夏
次
郎
訳
註
『
太
極
図
説
・
通
書
・
西
銘
・
正
蒙
』
岩
波
文
庫
、一
九
三
八
年
、
二
二
頁
。 
 
（
31
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
書
）、
一
九
五
頁
。 
 
（
32
）　
『
陽
復
記
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）。『
神
宮
秘
伝
問
答
』（
神
120（23）
近世神道思想における性別意識
道
大
系　
論
説
編
七　
伊
勢
神
道
（
下
）』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
二
年
）。 
 
（
33
）　
小
山
悳
子
氏
（『
日
本
人
の
見
出
し
た
元
神
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
こ
の
延
佳
の
神
観
念
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
三
位
一
体
の
ペ
ル
ソ
ナ
」
観
念
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。 
 
（
34
）　
木
村
徳
宏
「
出
口
延
経
『
内
宮
男
体
考
証
』
―
―
翻
刻
と
解
説
―
―
」（『
神
道
史
研
究
』
第
五
七
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）。 
 
（
35
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
書
）、
一
九
七
頁
。 
 
（
36
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』 （
前
掲
書
）、
一
九
七
頁
。 
 
（
37
）　
『
直
路
乃
常
世
草
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
二
四
七
頁
。 
 
（
38
）　
佐
藤
弘
夫
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
伊
藤
聡
氏
（『
神
道
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
二
○
一
二
年
な
ど
）
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
男
神
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
神
々
の
頂
点
に
立
ち
、
天
皇
家
の
始
祖
神
で
も
あ
る
天
照
大
神
に
対
し
、
ほ
か
の
女
神
と
同
様
の
罪
業
性
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
」
と
し
て
い
る
。
女
人
罪
業
観
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
男
神
化
に
影
響
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
性
の
転
換
を
容
易
に
し
た
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
持
っ
て
い
た
両
性
具
有
的
性
格
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
特
に
『
天
地
灌
頂
記
』（
注
42
参
照
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
性
の
交
替
の
観
念
は
、
罪
業
観
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。 
 
（
39
）　
注（
34
）
掲
載
論
文
。 
 
（
40
）　
真
福
寺
善
本
叢
刊
『
両
部
神
道
集
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
四
九
八
頁
。 
 
（
41
）　
伊
藤
正
義
「
日
本
記
一
・
神
代
巻
取
意
文
」『
人
文
研
究
』
二
七
巻
九
号
、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
一
九
七
五
年
。 
 
（
42
）　
山
本
ひ
ろ
子
「
異
類
と
双
身
」『
変
成
譜
』（
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
）。 
 
（
43
）　  『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
四
九
頁
。 
 
（
44
）　
『
中
臣
祓
訓
解
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』、
五
三
頁
。 
 
（
45
）　
注（
43
）
掲
載
書
、
三
七
頁
。 
 
（
46
）　
『
倭
姫
命
世
紀
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』）、
三
一
頁
。 
 
（
47
）　
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』）、
六
一
頁
。 
 
（
48
）　
『
有
像
無
像
小
社
探
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
一
九
五
頁
。 
 
（
49
）　
注（
48
）
掲
載
書
、
一
九
七
頁
。 
 
（
50
）　
前
田
勉
「
増
穂
残
口
の
神
道
説
と
「
日
本
人
」
観
念
」『
近
世
神
道
と
国
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
参
照
。 
 
（
51
）　
『
異
理
和
理
合
鏡
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
一
五
六
頁
。 
 
（
52
）　
『
神
路
手
引
草
』
天
（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
39
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』）、
一
九
二
頁
。 
 
（
53
）　
注（
30
）
掲
載
書
、
二
一
〜
二
二
頁
。 
 
（
54
）　
『
旧
事
本
紀
玄
義
』（
前
掲
『
日
本
思
想
大
系
19
中
世
神
道
論
』）、
一
四
四
頁
。 
 
（
55
）　
『
艶
道
通
鑑
』（
前
掲
『
神
道
大
系　
論
説
編
二
十
二　
増
穂
残
口
』）、
八
頁
。 
